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Bases per a un estudi de la metrica.. Comentari a'unes idees tebriques de 
Gabriel Ferrater, per Salvador Oliva-Llinas, 
Gabriel Ferrater va publicar fa dos anys 
una primera part del que prometia ser 
un estudi rnés extens sobre mktrica.' La 
segona part havia de ser una anklisi del 
decasíkiab d'Ausihs March, perb l'article 
esmentat va ser i'últim de la serie De cau- 
sis linguae. Com que es tracta d'una de 
les exposicions més racionals que s'han 
escrit sobre mktrica, crec que val la pena 
d'aturar-s'hi un moment i fins i tot d'allar- 
gar una mica més el fil de la seva argu- 
mentació. 
Femater parteix del principi aque el roc 
ferm on se soté la mktrica és la sintaxi- 
i que sense una sintaxi seriosa ... 6s som- 
niar tniites de pensar a dir res de valid 
sobre mktricaa. D'acord amb aquest prin- 
cipi, Ferrater exposa cuna visió molt su- 
maria de la idea del "cicle fonolbgic" de 
Morris Haiie i dels seus coliaboradors~; és 
a dir: de Morris Halle i de Noam Croms- 
dels mots catalans (i germbics i eslaus, 
i potser indoeuropeus en general) imposa 
cinc patrons o esquemes accentuals re- 
currents: el dactil (drsula), l'anapest (hor- 
tola), i'amfíírac (escola), el iambe (avui) 
i e1 troqueu (ara)>. aLes unitats més llar- 
gues -continua dient Ferrater -tendeixen 
a subdividir-se auditivament en aquestes 
unitats tan sovint repetides i és també 
fonmant aquestes unitats que tendeixen a 
agrupar-se els clítics. El joc sobre aixb 
és tot el secret de la m8trica.w 
el arecompte de síüabes la base de la m& 
trica*. Gs cert que aquests termes perden 
tot el sentit quan es deixa de tenir en 
wmpte la combinació accentual distribul- 
da en peus. Ara bé, el que és claríssim 
és que totes les llengües rominiques (com 
a mínim), a més a m& de jugar amb la 
distribució accentual, incorporen i'element 
addicional de l'isosi~labisme. No és cap 
casualitat que els sonets standard de to- 
tes les liengües romaniques estiguin for- 
mats per versos de deu sillabes (comptant 
fins i'iutima accentuada). Aquest element 
addicional de les nostres llengües, l'isosil- 
labisme, sembla ser la conseqükncia de la 
pkrdua de la quantitat vocilica que tenia 
el llati (ja que aquest element no es tro- 
ba en les ilengües que tenen quantitat 
voc8lica). Perb sigui quina sigui la causa 
de l'aparició d'aquest element, el fet és 
que existeix en algunes llengües indoeu- 
ropees i que és una de les regles del joc 
d'escriure en vers, optativa naturalment 
(estic molt lluny de pensar que el poeta 
hagi d'obeir preceptes), perb també molt 
productiva en la nostra tradició. 
Tot i que ja és implícita en i'article de 
Ferrater, aquesta afirmació m'ha semblat 
necesskia. Si el1 n<r la va explicitar (i ai- 
xb ja és una inferencia meva) segurament 
va ser perqu& a De causis linguae i'altura 
inqüestionable de les seves exposicions 
anava sempre acompanyada de pinzella- 
des polkmiques dirigides a objectius molt 
concrets. 
Tot aixb, naturalment, porta a parlar de 
la desafortunada expréssió de uvers %u- 
res. Ferrater deia, en el mateix article, que 
tenint en compte la distribució accentual 
s'esbomen considerablernent les fronteres 
entre vers iiiure i vers tradicional (entre 
un Pavese i un Montale, per entendre'ns). 
Perb I'article esmentat no li va perrnetre 
d'especificar que entenia per avers iliurea. 
Potser caldria dir d'ma vegada per totes 
que la denominació de avers Iliure~ no de- 
nomina res. Precisament perqu& engloba 
makings diferents i fins i tot diarnetral- 
ment oposats. 
Recapituiem una mica: des d'un punt de 
vista purament tecnic, el vers, tota mena 
de vers, consisteix a dividir el discurs en 
unitats m& petites seguint algun criteri. 
De criteris, n'hi ha de moltes menes, per- 
que tal com deia el mateix Ferrater en 
un altre lioc .....de forma externa, la llen- 
gua no en té pas tanta, i 6s el1 [el poeta] 
que la imposa*. Sense pretensió d'exhaus- 
tivitat, en donar6 uns quants exemples. 
2. Prbleg a Marta P R S A R R ~ A .  Setem 
(Barcelona 1969). 
Notes i ressetzyes 
I En primer iloc trobem el &ten de la 
distribució accentual i de l'isosiklabisme 
(que serien criteris fonolbgics, determinats 
-segon Ferrater- per la sintaxi). 
També trobem criteris semcintics, com 
6s el cas d'alguns epigrames de B. Brecht, 
o de D. H. Lawrence. 
1 encara podríem trobar criteris de ti- 
pus sintagmcitic, que consistirien a divi- 
dir el discurs per sintagmes (nominals o 
tics i fonolbgics a la vegada, etc. etc. 
D'aqui ve que l'etiqueta de uvers liiure* 
sigui tan vaga que no arribi a denominar 
res; precisament perque inclou modes de 
versificar tan diferents com poden ser els 
"; nera poc precisa i arriscant-me a provocar 
',*;* malentesos, aquest és el cas del poeta que 
no imposa cap artifici formal al ilenguat- 
,-* ge, o bé, per dir-ho amb els mots de Bier- 
* wisch: que no recobreix la ilmgua de cer- 
tes estructures secundbies. Suposo que 
: ja queda dar  que no tracto de jutjar qua- 
siuiament el poeta que escriu versos re 
resultat és també valid per a 1'5 
del iienguatge (sempre en el sen- 
s t h i c  del mot). Ferrater creu que 
si. ja que fa de la sintaxi la base de la 
mbtrica. A mi, en canvi, em sembla que 
no, que 1'5 poktic del Ilenguatge pot tren- 
car les regles que rcguien l'ús ordinari; 
entre altres coses, pot trencar amb la gra- 
dació accentuai que ens dóna l'aplicació 
del cicle fonolOgic. 
Si aixb que acabo de dir és cert, aleshe 
r és molt possible que la sintaxi no si- 
q.u eel roc ferm on se sosté la mbtricar, 
s1n6 un dels rocs diversos, i cmtament no 
pas el més específic del vers. El meu ar- 
gument es basa en un fet que tots els 1- 
tors poden camprovar: que la gradaci6 
accentuai d'un vers pot no estar d'acord 
amb la gradació de 1'5 ordinari del Uen- 
guatge i fins i tot invertir-la. 
Corn que l'espai d'aquest article no em 
permet de fer-ne, pas a pas, la demostra- 
ci6, n'exposaré solament el resuitat final 
(i si el lector es remet a l'artide que co- 
mento o a la bibliografia indicada a la n* 
ta 3, podd fer pel seu compte els passos 
intermedis). 
He agafat, una mica a i'atzar. exemples 
d'autors poc suspectes &&me versos 
coixos: Shakespeare, Verlaine i Carner. El 
primer procedeix del sonet introductori 
al primer acte de Romeo ami Jtaliet: un 
penthetre ihbic:  
Iiwo households both alike in dignity ...' 
Com a penthetre ihbic,  exigeix l'accmt 
principal del vers a la darrera siHaba 
Com que el mot és esdníixol, el cicle ens 
dóna un accent m& fort a dig- que no pas 
a -ty. En canvi el vers, el pentametre, exi- 
geix una lectura que faci m& forta la síi- 
laba 10 que no pas la 8. Es tracta d'una 
inversió total de les regles de l'ús ordi- 
nari del Ilenguatge. 
El segon exemple procedeix de .Le Pi- 
tren de Jadis et nagu&e: 
Le tréteau qu'un orchestre emphatigue 
[secoue 
Grince sow les grattds pieds du maiye 
Cbaiaúrn 
Qui harangue non sam finesse et sans [dédain 
Les baúauds piétinant davant lui dans la 
[boue 
13s a dir: quatre anapests al primer vers, 
el segon ven presenta ambigüitats m& 
triques, perb una lectura possible és la 
4. Si els actors angiesos recitessin dalt l'es- 
cenari els penthmetres de Shakespeate de la 
mateixa manera que d s  actors francesas reciten 
els alexandrins de Raciie. farien tornar ~ l lne l l s  
tots els membres de i'audihcia. Perb aquest 
ret no invaiida I'expficaci6 sobre el vers. 
d'un dhctil seguit d'un anapest en el pri- 
mer hemistiqui, i tres iambes en el segon. 
El quart vers td la mateixa lectura que el 
primer: quatre anapests. Pero el proble- 
ma es presenta en el tercer: l'única lec- 
tura possible 6s la de dos anapests en el 
primer hemistiqui seguits també de tres 
iambes en el segon. 
Les regles del cicle fonolbgic deixarien 
la preposició sans (del primer hemistiqui) 
sense accentuar. La lectura, en canvi, fa 
que aquesta preposició s'emporti I'accent 
principal del primer hemistiqui. També 
aquí hi ha inversió del resultat de les re- 
gles del cicle fonolbgic. Si el segon hemis- 
tiqui del tercer vers &S ilegit com tres iam. 
bes, passa exactament el mateix. Perb cal 
assenyalar que aquest hemistiqui té una 
rnktrica ambigua, ja que es podria llegir 
com un amfíbrac i un anapest, i alesho- 
res estaria d'acord amb la gradaci6 accen- 
tual de 1'Ús ordinari del Ilenguatge. 
El tercer exemple procedeix de Nabí 
(cant primer): 
Qtre igual em sigui í'un i l'altre dia, 
un solc i un dtre solc dels sementers. 
Xaruc, el terrissaire, cap motlle no canvia; 
Za vella matinera fa d'esmu son endrec. 
EI vers que ens interesa aquí és tam- 
bé el tercer, que esta posat en un context 
format exclusivament per iambes (deíxo 
sense considerar les sillabes atones que 
van darrera de l'úitim accent de cada he- 
mistiqui). Si apliquem les regles del ci- 
cle fonolbgic al tercer vers, la síllaba el 
apareix amb un accent de grau més fort 
que no pas el de la primera síliaba de 
terrissaire, i tanmateix el vers demana una 
lectura que comenci per dos iambe~.~ 
Si acceptem aquests fets, la sintaxi no 
pot ser la base de la metrica. sinó una de 
les bases i no pas la més pertinent. Sem- 
bla ser que la poesia disposa d'altres re- 
cursos que s'escapen de les lleis que go- 
vernen I'ús ordinari del iienguatge, fins i 
tot en aquest aspecte tan tkcnic com és el 
de la versificació. Naturalrnent, tot aixO 
es podia haver demostrat sense tant d'a- 
parat pedant. Donant un cop d'ull a cer- 
tes rimesi de Byron hauríem arxibat a la 
mateixa conclusió; pero ja que es tracta 
de donar unes bases preiiminars per a 
5. Una altra lectura d'aquest vers podria ser 
La d'un iambe, un amfíbrac S un troqueu, eh el 
primer hemistiqui. Per més que aquesta lectu- 
ra estigui d'acord amb les regle5 del cicle, cal 
tenir en compte el context de iambes, que forca 
el lector a l'altra lectura. Recordem que el6 
iambes i els am£íbracs es neutraützen a iinal de 
vers (o d'hemistiqui). 'Un ver8 acabat en un 
iambe és sempre un vers m a d i ,  i un acabat 
en un amfibrac, femeni. 
un bon estudi de la mbtrica, crec que 6s 
interessant veureho en la mateixa. formu- 
laci6 que va suggerir Ferrater. 
Queda encara un detall revelador. A I'ar- 
ticle que comentem, Ferrater atribueix a 
Foix un vers fals: 
Sí, el negre i el carmí; S 6  de borra: 
Sense contradir el resultat del cicle, 
aquest vers es pot llegir com una síliaba 
tbnica, seguida d'un amfíbrac, un anapest 
i dos troqueus. També podria tenir altres 
lectures, pero aquesta 6s correcta i. so- 
bretot, no fa cap violencia al cicle fonolb 
gic. Tot i així, Ferrater tenia tota la ra6 
de considerar-lo un vers fals; perb no aca- 
ba d'explicar per que ho és. Per pura in- 
tUici6, jo diria que I'explicació s'ha de bus. 
car en la impossibilitat de combinacib dé 
certs peus. Fins i tot m'atreveria a dir 
que, en aquest cas. la petita dissonancia 
rítmica ve provocada per dos accents mas- 
sa forts a les síllabes 7 i 8. El detall reve- 
lador a que he dudi t  abans 6s el següent: 
fent de la sintaxi la base de la mktrica, 
Després de totes aquestes considera- 
cions, voldria acabar amb unes poques 
conclusions, encara peremptbries i a ti- 
tol purament personal. Avui sabem 
una de les finalitats més interessants de 
estudis lingüístics 6s la d'arribar a poder 
donar alguna llum sobre la naturalesa de 
la intekligencia humana. D'aquí ve que la 
gramatica generativa-transformacional s'ha- 
gi proposat de ser un reflex de la compe- 
tencia lingüística dels parlants natius, 1 
la gramatica general un reflex de la capa- 
citat típica de l'homo loquens. 
A mi ern sembla que tot estudi ben fet 
sobre mktrica és un element, entre altres, 
de l'estudi de la competencia poetica. El 
vers de Foix, que Ferrater va posar com a 
exemple, suggereix que s'hauria de p r e  
porcionar als estudis mktrics certes regles 
restrictives que eliminin unes determina- 
des distribucions accentuals, de la -te!- 
xa manera que hem donat a les gramati- 
ques certes regles restrictives per eliminar 
.frases no gramaticals, mal formades, etc. 
6. Una errata a I'article impedeix de veuru 
de quina manera Ferrater convertia aquesta rata 
Ila en un vers. De tota manera, no explica per 
quina causa eU considera que aquest vers 6s 
cok. 
Notes i ressenyes 
Difícilment podem atribuir d s  estudis m& 
trics ben fets (dels mal fets és millor no 
parlar-ne) el d g i c  poder d'ensenyar a 
versificar. L'interPs d'aquests estudis rau 
en la possibilitat de poder descriure un 
element, d'entre molts, de la 'competiincia 
poetica. 
Per a evitar un posible malenth, pot- 
ser caldria recordar a les animetes romb- 
tiques que s'espanten davant de qualsevol 
formulaci6, que no es tracta d'inventar 
cap maquina per a mesurar quaiitats, si- 
n6 de projectar una nova Ilum per a veu- 
re una mica millor totes les coses que es 
poden fer amb el iienguatge. Brandar la 
Eduard Valentí, entre els cIassics i 
he historicai sense, which is a sense of 
the timeless as welZ as of the temporal 
and of the theless and of the temporal 
together, is what makes a writer tradi- 
tional. And it is at the sume time what 
makes a writer most acutely conscious 
of his place in time, of his own contem- 
T .  S.  ELIOT 
Tradition and Individual Talent 
ucte d%ia historia i d'una cultura cons- 
tniida per I'esfow conscient de les gene- 
racions que el precediren, Valenti e.xtra- 
gué del passat aquelles actituds etiques i 
Ibgiques que, encara avui, li eren vh- 
i irrenunciables. Cal valorar les s e  
temporaneitat, axnb qu8 
inspiraci6 de les muses o la guspira dels 
déus 6s amagar la prbpia miseria. 1 aíxb 
ja ho deia Verlaine. D'altra banda. també 
& interessaut de recordar que k verita- 
ble creativitat no s'esvanta mai de les for- 
mulacions. Hi juga 6 les trenca, perb no 
s'espanta 
1 pel que es refereix a ensenyar als nens 
i nenes acom es mesura un versw, lJúnica 
cosa que puc dir 6s que aixb si que em 
sembla una i nnocenw perb amb un as- 
pecte divertit: que els primers innocen- 
tats s6n els mestretites que ho posen en 
practica. 
SALVADOR LNA-~LINAS 
e1 modernisme, per Jordi Castellanos. 
Els classics i la literatura catalana mo- 
derna, malgrat &ser un aplec d'artides i 
trebails diversos (alguns dels quals a- 
ten parts de l'estudi sobre el Modernisme.). 
presenta una perfecta unitat en Sactitud. 
En efecte, en Conjunt és una profunda re- 
flexi6 entorn de la cultura humanísüca 
actual. Valenti s'adona, de bon principi, 
que 6s inútil tot humanisme que preten- 
gui fonamentar-se en la filologia clMca 
tal corn ha estat entesa dUis de la tradi- 
u6  aacademiczu: cabal de coneixements 
enidits d'histbria, ideologia, lingüistica i 
literatura. Ell, p d .  corn a professional, no 
renuncia a la k c a  d'unpossible h m  
nisme que - comporti l'estabbent d'un 
codi de valors ideolbgics i morais basats 
en I'experiencia h u m 6  i, al mateix temps, 
a construir-lo partint de l'estudi de la li- 
teratura cl&si&. Per aixb li d, en pri- 
mer lloc. revisar el concepte de classic i 
enfrentar-se a tota aquella tradici6 que ha 
fet una aselecci6 arbitreas de I'herhcb 
greca-llatina fins a convertir-la en nna *en- 
titat espiritual únican i, per tant, es- 
uer a i'actualitat. corn a producte que és 
&una voluntaria-*dimissi6 davant &¡ pre 
sentw. La literatura clhsica és, corn qual- 
sevol altra literatura, una unareaütat viva i 
complexa, tumultuosa i contradictbh i. 
per aquest motiu, Serudici6 filologica ha 
fracassat corn a d t o d e  per a apropar-s'hi: 
aEl comentari s'atura en eis accidents i 
deixa intacte el nucli. Encara pitjor, nega 
aquest nucii perquk, al capdavaii. el pro- 
pbsit del filbleg consisteix a frustrar allb 
que fou i'ambició capital & i'escriptor: 
obiectivar-se en una obra absoluta.:visent 
p& sempre, amb independhcb dé G.s 
va persona i del seu momeDt histbri~. 
